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SMP Islam Bakti 1 Surakarta  adalah sekolah menengah pertama yang 
berada di Kecamatan Serengan Kota Surakarta  merupakan wilayah rawan banjir. 
Sekolah ini pernah terkena dampak bencana banjir pada tahun 2007. Sehingga 
menyebabkan dampak bagi sekolah yaitu dokumen penting dan peralatan sekolah 
terkena banjir, sehingga menghambat dalam kegiatan belajar mengajar, maka dari 
itu perlu mengetahui tingkat kesiapsiagaan apabila terjadi banjir kembali. Tujuan 
untuk penelitian: 1) mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru  dan siswa  dalam 
menghadapi bencana banjir SMP Islam Bakti 1 Surakarta 2)  mengetahui tingkat 
kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana banjir SMP Islam Bakti 1 
Surakarta. Penelitian ini dilalukan di SMP Islam Bakti 1 Surakarta dengan 
pengambilan sampel keseluruhan  berjumlah siswa 39 orang, guru  17 orang dari 
populasi 56 orang. Sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan   
purposive sampling adalah teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Penelitian mempertimbangkan  pengambilan yaitu  kelas VII dan VIII karena pada 
waktu penelitian kelas IX  libur karena pada waktu itu setelah diadakan ujian 
nasional sehingga tidak diambil sebagai penelitian.  Metode yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dilalukan melalui :  kueisoner, studi dokumentasi, wawancara terstuktur dalam 
bentuk check list. Analisis data yang digunakan adalah penghitungan (Indek 
kesiapsiagaan).  Hasil penelitian dapat disimpulkan  indeks kesiapsiagaan guru di 
SMP Islam Bakti 1 Surakarta tingkat kesiapsiagaan  guru indek gabungan 
perparameter  83,19 termasuk pada kategori sangat siap. Indeks kesiapsiagaan 
siswa di SMP Islam Bakti 1 Surakarta tingkat kesiapsiagaan gabungan 
perparameter 76,06 termasuk pada kategori  siap. Indeks kesiapsiagaan sekolah di 
SMP Islam Bakti 1 Surakarta tingkat kesiapsiagaan gabungan sekolah  
perparameter 55,80 termasuk pada kategori hampir siap. Indek gabungan 
komunitas sekolah di SMP Islam Bakti 1 Surakarta adalah 62,46  hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan termasuk pada kategori hampir siap. 
 
Kata kunci: Indeks kesiapsiagaan, Bencana banjir  
 
 
